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HANIF IMADUDDIN, D0310025, PERILAKU JILBAB DI UNS (Studi Kasus 
Perilaku Memakai Jilbab di Kalangan Mahasiswa FKIP UNS). Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 
2017. 
Perilaku menggunakan jilbab di kalangan mahasiswa FKIP UNS merupakan 
suatu bentuk penerapan ajaran agama Islam. Perilaku berjilbab dalam penelitian ini 
merupakan hasil dari pengetahuan agama mahasiswa yang selanjutnya diterapkan di 
lingkungan FKIP UNS. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pandangan perilaku memakai jilbab mahasiswa FKIP UNS tentang jilbab yang 
mereka pakai.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data 
penelitian ini adalah informasi dari responden dan informan di lokasi penelitian, 
dokumen dan arsip. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, 
wawancara mendalam dan studi pustaka. Sedangkan pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Validitas data dengan menggunakan 
triangulasi sumber. Teknik analisis data yaitu dengan model analisis interaktif yang 
meliputi reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Model analisis ini 
merupakan alur kegiatan yang terjadi bersama-sama serta sebagai proses siklus dan 
interaktif. Teori yang digunakan adalah Teori Prilaku Sosial dan Teori  Modal 
Kultural. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan perilaku memakai jilbab 
mahasiswa  FKIP UNS tentang jilbab yang mereka pakai merupakan hasil dari 
pengetahuan agama tentang hukum berjilbab, kemudian perilaku berjilbab tidak hanya 
dilakukan di lingkungan kampus melainkan juga diterapkan diluar lingkungan 
kampus. Motivasi mahasiswa dalam berjilbab adalah agar menjadi pribadi yang lebih 
baik lagi dari sebelumnya, walaupun tren di lingkungan kampus UNS sangat cepat 
berkembang namun mahasiswa bisa membedakan cara berjilbab yang baik menurut 
syariat Islam. Selain itu juga untuk menegakkan syariat Islam serta berjilbab 
merupakan bentuk dari dakwah ajaran Islam di FKIP UNS. 




HANIF IMADUDDIN, D0310025, MUSLIM VEIL BEHAVIOR IN UNS (Case 
Study of Behavior Hijab in FKIP Students of UNS). Thesis, Surakarta: Faculty of 
Social and Political Sciences Sebelas Maret University, Surakarta, May 2017. 
Behavior using hijab among students FKIP UNS is a form of application of 
Islamic teachings. The hijab behavior in this research is the result of the students' 
religious knowledge which is then applied in FKIP UNS environment. The purpose of 
this research is to know the behavioral view of wearing hijab of FKIP UNS students 
about hijab that they wear. 
This research is a qualitative descriptive research. The source of this research 
data is information from respondents and informants at research sites, documents and 
archives. Data collection techniques used were observation, in-depth interview and 
literature study. While sampling in this research is purposive sampling technique. 
Data validity using source triangulation. Data analysis technique is by interactive 
analysis model which include data reduction, data presentation and conclusion. This 
model of analysis is a sequence of activities that occur together as well as cyclical and 
interactive processes. The theory used is Social Action Theory and Cultural Capital 
Theory. 
The results of this study indicate that the behavioral view of wearing the scarf 
of FKIP UNS students about the hijab they wear is the result of religious knowledge 
about the veil law, then the behavior of veiling is not only done in the campus 
environment but also applied outside the campus environment. The student's 
motivation in the headscarf is to become a better person from before, although the 
trend in UNS campus is very fast growing but the students can distinguish the good 
way of veiling according to Islamic syariat. In addition, to enforce Islamic law and 
veiling is a form of propaganda of Islamic teachings in FKIP UNS. 
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Alternatif  : Adalah pilihan lain 
 
Aurat : Bagian dari tubuh manusia yang wajib di tutupi dari pandangan orang 
lain dengan pakaian 
 
Baligh : Istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah 
mencapai kedewasaan. Secara hukum Islam seseorang dapat dikatakan 
baligh apabila dapat membedakan mana yang baik dan mana yang 
buruk, serta mencapai usia 15 tahun keatas dan atau sudah mengalami 
mimpi basah (bagi laki-laki), telah mencapai usia 9 tahun keatas dan 
atau sudah mengalami menstruasi (bagi perempuan). 
 
Dalil : Suatu hal yang menunjuk pada hal yang dicari, berupa alasan, 
keterangan dan pendapat yang merujuk pada pengertian, hukum dan 
hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dicari. Dalam Islam dalil dapat 
dibagi menjadi 2, yaitu dalil nagli yang adalah Al-Qur’an dan Hadist 
Nabi dan dalil aqli yang adalah pemikiran ulama 
 
Definisi : Suatu batasan atau arti bisa juga dimaknai kata, frasa, atau kalimat 
yang mengungkapkan makna, keterangan, benda, proses atau aktivitas. 
Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) devinisi ialah rumusan 
tentang ruang lingkup dan nciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok 
pembicaraan atau studi 
 
Dress Code : Aturan berbusana adalah peraturan tertulis ataupun tidak tertulis yang 
mengatur mengenai cara berpakaian. 
 
Duniawi  : Biasanya mengacu pada materi 
 
Eksistensi : Artinya berasal dari bahasa latin existere artinya muncul, ada, timbul, 
memiliki keberadaan aktual. 
xxii 
 
Fasik : Secara etimologi berarti keluar dari sesuatu. Sedangkan secara 
terminologi berarti seseorang yang menyaksikan, tetapi tidak meyakini 
dalam melaksanakannya. 
 
Filsafat : Studi tentang seluruh fenomena kehidupan, dan pemikiran manusia 
secar kritis, dan dijabarkan dengan konsep mendasar. 
 
Fashion  : Gaya berpakaian yang populer dalam suatu budaya 
 
Fundamental  : Dapat merujuk pada prinsip, sebuah pernyataan, atau kebenaran 
umum. 
 
Hijab : Sering merujuk kepada kerudung yang digunakan oleh wanita 
muslim. Namun dalam keilmuan Islam, hijab lebih tepat merujuk 
kepada tata cara berpakaian yang pantas sesuai dengan tuntunan agama 
 
Hadist : Adalah perkataan atau sabda perbuatan, ketetapan dan persetujuan 
dari Nabi Muhammad saw yang dijadikan landasan syariat Islam. 
Hadist dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Qur’an, dalam hal ini 
keududukan hadist merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an 
 
Introspeksi : Proses pengamatan terhadap diri sendiri dan pengungkapan pemikiran 
dalam yang disadari, keinginan, dan sensasi. 
 
Jahiliyah : Konsep dalam agama Islam yang menunjukkan masa dimana 
penduduk mekkah berasa dalam ketidaktahuan (kebodohan). 
 
Khalayak : Sejumlah orang yang memiliki minat sama terhadap suatu kegemaran 
atau persoalan tertentu tanpa harus mempunyai pendapat yang sama 
 
Ka’bah : Sebuah bangunan ditengah-tengah masjid paling suci dalam agama 
Islam, masjidil haram, di mekkah, hejaz, arab saudi. Situs ini adalah 
tempat yang paling disucikan dalam agama Islam. Muslim diseluruh 
dunia menghadap ka’bah ketika melaksanakan sholat atau 
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sembahyang. Dari seluruh titik di dunia, perintah sholat menghadap ke 
ka’bah dikenal dengan nama kiblat. 
 
Mode   : Gaya berpakian yang populer dalam suatu budaya 
 
Muslim : Seseorang yang berserah diri kepada allah, termasuk segalam 
makhluk yang ada di langit dan bumi. Kata muslim kini merujuk 
kepada penganut Agama Islam saja, kemudian pemeluk pria disebut 
dengan muslimin dan pemuluk wanaita disebut muslimah adalah 
sebutan untuk wanita Islam 
 
Mayoritas :Himpunan bagian dari suatu himpunan yang jumlah elemen 
didalamnya mencapai lebih dari separuh himpunan tersebut 
 
Motivasi : Proses yang menejlaskan intensitas arah dan ketekunan seseorang 
individu dalam mencapai tujuannya. 
 
Observasi : Aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan 
dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena. 
 
Public Space  : Adalah ruang terbuka untuk umum 
 
Psikologi : Secara etomologis, psikologi dapat diartikan dengan ilmu yang 
mempelajari tentang jiwa. 
 
Perhiasan  : Sebuah benda yang digunakan untuk merias atau mempercantik diri 
 
Qishas   : Adalah sebuah bentuk pembalasan  
 
Rajam : Siksaan dan hukuman mati bagi pelanggar hukum dengan cara 
dilempari batu. Proses rajam dilakukan dengan cara tubuh pelanggar 
hukum ditanam berdiri didalam tanah setinggi dada, lalu dilempari 
batu hingga mati. Hukuman rajam berbeda dengan hukuman mati 
lainnya karena eksekusi rajam lebih lambat, dimana pelakunya akan 
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disiksa dengan lemparan batu yang bertubi-tubi ke arah kepalanya 
hingga pelakunya tewas. 
 
Reputasi : Suatu gambaran yang ada didalam benak seseorang. Reputasi dapat 
berubah menjadi buruk atau negatif, apabila kemudian ternyata tidak 
didukung oleh kemampuan atau keadaan yang sebenarnya 
 
Syariat Islam : Kata syara’ secara etimologi berarti jalan-jalan yang bisa ditempuh 
air, maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia untuk menuju jalan 
Allah swt. Syariat Islamiah adalah hukum atau peraturan Islam yang 
mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum, 
aturan dan panduan peri kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci 
penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia 
maupun di akhirat. 
 
Sosiologi  : Ilmu pengetahuan tentang masyarakat. 
 
Shopping Centre : Adalah tempat pusat perbelanjaan. 
 
Sosial Budaya : Totalitas nilai tata sosial dan tata laku manusia untuk mewujudkan 
pandangan hidup kedalam segi kehidupan. 
 
Sanksi   : Dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti kontrol sosial. 
 
Tren : Kecenderungan yang merujuk dalam mode dan tren termasuk tren 
dalam fashion 
 
Taqwa : Istilah dalam Islam yang merujuk kepada kepercayaan akan adanya 
Allah, membenarkannya, dan takut akan Allah  
 
Thawaf : Kegiatan mengelilingi ka’bah sebanyak 7 kali. Thawaf adalah salah 
satu amal ibadah yang dilakukan umat muslim pada saat melaksanakan 





Toleran : Bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, 
membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, 
kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan 
dengan pendirian sendiri 
 
Universal  : Artinya umum 
  
Verivikasi  : Pembuktian kebenaran atau untuk menentukan atau menguji akurasi. 
 
Usul Fiqih : Ilmu hukum dalam Islam yang memperlajari kaidah-kaidah, teori-
teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan 
hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. 
